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DESCRIPCIÓN: En este trabajo se realiza un estudio de la responsabilidad civil
extracontractual en el marco del Análisis Económico del Derecho, analizando los
métodos utilizados para determinar la existencia de culpa por un hecho dañoso.
Mediante un estudio comparado, se evidencia que a través de herramientas
económicas, es posible estimar criterios adicionales para la atribución de
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responsabilidad jurídica, contribuyendo a decisiones judiciales más adecuadas y
sustentadas no solo en principios jurídicos sino también económicos.
METODOLOGÍA: Para el este trabajo se realizó una recolección y análisis de
fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales acerca de la Regla Hand y el
Análisis Económico del Derecho de la responsabilidad civil.
En la investigación, se utilizaron tres tipos de métodos de razonamiento a saber:
analítico, inductivo y deductivo.
PALABRAS CLAVES:
Responsabilidad Civil Extracontractual, Derecho y Economía, Análisis Económico
del Derecho, Regla Hand.
CONCLUSIONES:
A pesar de la dificultad que se puede encontrar al tratar de coordinar teorías
jurídicas y económicas, se ha demostrado que el estudio interdisciplinar del
derecho, permite que se realicen razonamientos jurídicos más acordes con la
realidad social; de tal manera, que resulta conveniente para la ciencia jurídica ser
una disciplina abierta, que tome en cuenta la importancia de los fenómenos
económicos en las cuestiones jurídicas.
En Latinoamérica, el análisis económico del derecho no ha alcanzado la
relevancia que detenta en el sistema jurídico norteamericano o europeo, sin
embargo, en los últimos años este método ha venido cobrando una considerable
importancia no solo en el ámbito académico sino en el práctico, tanto así que ya
se pueden encontrar decisiones judiciales fundamentadas en valoraciones
económicas.
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El Análisis Económico del Derecho aparece con el fin de superar problemas que
no han sido resueltos de manera satisfactoria por las doctrinas ortodoxas, propone
la utilización de principios económicos para analizar casos concretos, así, en el
campo de la responsabilidad civil extracontractual la Regla Hand establece una
forma diferente de analizar el concepto de culpa, buscando reducir la
discrecionalidad judicial y aportando razones más objetivas que aportan a una
decisión justa y ante todo eficiente.
Los tribunales que utilizan la formula Hand han demostrado que la determinación
de la culpa de un sujeto es susceptible de ser evaluada valiéndose de
herramientas económicas sin generar incertidumbre en los destinatarios de la ley,
la fórmula de negligencia aporta a la eficiencia económica y coadyuva en mayor
medida el cumplimiento de las funciones de la responsabilidad civil.
Finalmente, es posible afirmar que los tribunales Colombianos han empezado a
tener en cuenta así sea de manera implícita la utilización del análisis económico
para fundamentar sus decisiones, sin embargo, en el campo de la responsabilidad
civil aún queda mucho camino. La Regla Hand no está lejos de ser tomada en
cuenta como un criterio adicional para la determinación de culpa, pues algunos
elementos que la constituyen se equiparan a los criterios ya utilizados en el
derecho Colombiano.
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